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При изучении особенностей финансирования женского предпринимательства следует учиты-
вать его специфику. В США 90% предприятий, принадлежащих женщинам, не имеют наемных 
сотрудников [1]. Эти предприятия часто не имеют залога и кредитной истории. Женщины, в 
большинстве случаев, стремятся стать предпринимателями, чтобы обрести независимость. Поми-
мо этого, они пытаются сбалансировать семейные обязанности и бизнес. Эти факторы могут по-
влиять на отношение женщин-предпринимателей к риску и росту и, как следствие, выбору источ-
ников финансирования. 
США является примером страны с наиболее развитой практикой как поддержки женского 
предпринимательства в целом, так и предложения инструментов его финансирования, в частности.  
В США внешние источники финансирования бизнеса по гендерному признаку можно разде-
лить на две группы: общие – для всех предпринимателей, специальные – для женщин-
предпринимателей. Наиболее целесообразными внешними источниками финансирования пред-
приятий, принадлежащих женщинам, выступают кредиты, государственные закупки, а также та-
кие менее традиционные источники как гранты, венчурные фонды, акселераторы.  
Важную роль в развитии женского предпринимательства в США играет Администрация малого 
бизнеса. Деятельность Администрации охватывает широкий спектр вопросов в данной сфере. 
Администрация малого бизнеса не предоставляет кредиты и ссуды напрямую. Она устанавли-
вает руководящие принципы для займов, предоставляемых кредиторами-партнерами, организаци-
ями по развитию и микрокредитными организациями [2]. Администрация снижает риск для кре-
диторов и облегчает им доступ к капиталу. Это облегчает получение кредитов для малого бизнеса. 
Администрация работает с банками для предоставления гарантий по кредитам от имени владель-
цев бизнеса. Это означает, что она обещает выплатить банку процент от суммы, которую заим-
ствует кредитор, в случае не выплаты кредита.  
Преимущества использования гарантированных кредитов: 
 конкурентные условия (ссуды, гарантированные Администрацией, обычно имеют ставки и 
сборы, которые сопоставимы с негарантированными ссудами); 
 консультирование и образование (некоторые кредиты приходят с постоянной поддержкой, 
чтобы помочь вам начать и вести свой бизнес); 
 более низкие авансовые платежи, гибкие накладные расходы и отсутствие залога для неко-
торых кредитов. 
База данных Администрации насчитывает более 800 кредиторов во всех 50 штатах. Гарантиро-
ванные ссуды варьируются от малых до крупных (от 500 до 5,5 млн. долл. США) и могут исполь-
зоваться для большинства деловых целей развития бизнеса, включая долгосрочные [2].  
В рамках Программы микрокредитов Администрация малого бизнеса США предоставляет кре-
диты некоммерческим посредникам. Эти посредники затем предоставляют бизнес-кредиты на 
сумму до 50 000 долл. США для стартапов и малых предприятий, многие из которых управляются 
женщинами. В 2017 году средний микрозайм составил около 14 000 долларов [3]. 
Преимущество микрокредитования заключается в том, что у предпринимателей имеются силь-
ные стимулы для создания устойчивого бизнеса, поскольку они должны погашать кредит. Другое 
преимущество состоит в том, что, в отличие от других финансовых продуктов (например, кредит-
ных гарантий, банковских ссуд), инструмент разработан специально для нужд людей, испытыва-
ющих трудности на кредитном рынке. 
Важным шагом в направление развития женского предпринимательства в стране явилось уста-
новление Законом об упорядочении закупок в 1994 г. обязательного 5%-ного представительства 
малых предприятий, принадлежащих женщинам, в годовом объеме всех федеральных контрактов 
[4]. В 2000 г. принят Закон о справедливости, который обязал «зарезервировать» федеральные 
контракты для малых предприятий, принадлежащих женщинам, в отраслях, где они недопредстав-
ленны [4].  
В США развита практика бизнес-грантов.  Особенностью грантов является их безвозмездность, 
















ми, которые предприниматель не должен возвращать, в отличие от кредитов. Как следствие, кон-
куренция в этой области очень высока. Это требует от предпринимателя определенной подготови-
тельной работы по формированию соответствующих документов, в которых следует обосновать 
необходимость получения гранта. Женщины-предприниматели, желающие побороться за грант, 
имеют возможность получить от 500 до 100 000 долл. США за развитие бизнеса или образование.  
Самые большие гранты для женщин-предпринимателей в США предоставляет Tory Burch 
Fondation: от 10 до 100 тыс. долл. США [5]. Существуют также специальные гранты для социаль-
но ответственных предприятий (например, Cartier Women Initiative Award) и  творческих предпри-
ятий  (например, грант фонда #GIRLBOSS). 
Ряд частных компаний в США реализуют целевые программы-акселераторы для женщин-
предпринимателей:  EY Entrepreneurial Winning Women,  MergeLane, WSLab. Они включают в себя, 
в основном,  наставничество, доступ к капиталу и (или) инвесторам [5]. 
Венчурный капитал – это сфера, в которой традиционно доминируют мужчины. Только 10% 
стартапов, которые привлекают финансирование Series A, имеют женщин-основателей, при этом 
около 90% венчурного финансирования направляется на предприятия, принадлежащие мужчинам 
[6]. При этом в последнее время в США стали появляться фонды венчурного капитала, специально 
предназначенные для предприятий, принадлежащих женщинам Springboard Enterprises, Maya 
Ventures, SheEO, Astia, Plum Alley и 37 Angels [5, 6].  
Таким образом, опыт США в области финансирования женского предпринимательства пред-
ставляет собой симбиоз государственных и частных инструментов. При этом как среди государ-
ственных, так и частных инициатив в последнее время появляется все больше не гендерно 
нейтральных примеров. Это является свидетельством заинтересованности общества в целевой 
поддержке данной группы предпринимателей.  
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Існує широкий спектр факторів, які впливають на навчальну діяльність студентів – організація 
вузу, професіоналізм викладачів, підтримка друзів у навчанні, та, особливо, потрібно відзначити – 
мотивація. 
Студенти, що приходять на перший курс навчання мають різну степінь мотивації. Але, мотиви 
– це сфера, на яку можна здійснювати вплив, і саме тому, поведінка, стиль викладання, структура 
курсів, характер завдань, неформальна взаємодія зі студентами – усе це має значний вплив на мо-
тивацію студентів. 
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